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《黑暗的左手 》是美国当代著名女作家厄休拉 ·勒奎恩的主要代表作。厄休拉 ·勒奎
恩生于 1929年 , 5岁开始写作 , 14岁发表作品。她的创作涉猎广泛 ,文类众多 ,包括科幻小
说、奇幻故事、儿童文学、诗歌、评论、翻译、编选文集等等。从 1966年到 1968年 ,她陆续出
版了《洛坎农的世界 》( R ocannon’s W orld )、《放逐的星球 》( P lanet of Ex ile)、《幻象之城 》
(C ity of Illusions)和《地海巫师 》(A W izard of Ea rthsea)等 ,在文学圈赢得了一定的声誉 ,但直
到 1969年《黑暗的左手 》( The L eft Hand of D arkness)的问世才最终确立她作为科幻大师的
地位。这部作品同时获得象征科幻界最高荣誉的两项大奖 :星云奖 (Nebula Award)和雨果
奖 (Hugo Award) ,从出版至今的近 40年间 ,评论家们从来没有丧失过对它的兴趣。著名文
论家哈洛德 ·布鲁姆在由他主编并作序的评论集中曾赞誉勒奎恩是当代科幻文学领域首屈
一指的大师 ,其想象力和风格在托尔金之上 ,更远胜于多丽丝 ·莱辛 ,而《黑暗的左手 》则是
他最喜欢的现代科幻作品 (B loom 2)。
《黑暗的左手 》讲述了一个发生在未来世界“冬星 ”( Gethen是勒奎恩虚构的词 ,意为
W inter)上的故事。主人公根利 ·艾作为星际联盟埃库盟 ( Ekumen)的使者 ,到达终年冰封
雪冻、名符其实的“冬星 ”上 ,试图说服那里的人们加入联盟。艾在“冬星 ”上结识了喀骇得










形体是一个圆团 ,后来被一分为二成男性和女性。从此 ,这两半不断地寻找对方 ,渴望合二




兼具雌雄两性 ———其男体即亚敦尼斯。“因此之故 ,在祭祀她的节期 ,女人改妆为男 ,男则
变服为女。这种风俗 ,一直到今日 ,尚未消歇。犹太人年中二三月有一个节期 ,男女俱改穿
异性的衣装 ”(卡纳 65)。而在中国远古神话中也有类似的例子。相传华夏始祖伏羲和女娲
本是兄妹 ,后结合产生后代 ,繁衍人类。在汉墓出土砖画中 ,女娲常与伏羲连体交尾 ,两者都
具有人首蛇身的形象。有学者考证 ,人类母神女娲就是月神女娥 ,其实都是从日神羲的名号




未分化状态 ,“代表了性别分化本身的不确定性 ”(转引自张京媛 75 - 80)。荣格提出了著
名的“阿尼玛和阿尼姆斯 ”理论 ,认为在人类学意义上每个人都是雌雄双性体 ,这个双性既
是生理的 ,也是心理的 (转引自霍尔等 53)。柯勒律治在他的《桌边谈话 》( Table Ta lk)中有
一句著名的论断 :“伟大的思想应该是雌雄同体的 ”。而英国作家、被誉为女权主义先驱者
的弗吉尼亚 ·伍尔夫更是继承了这一概念并发扬光大 ,她的小说《奥兰多 》跨越了时间、空
间和性别的约束 ,让主人公奥兰多经历了从文艺复兴到 20世纪的数百年历史 ,从男性变为
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女人 ,适应社会并完成理想。在小说结尾 ,奥兰多和谢尔墨丁的结合以及长诗《橡树 》的完
成 ,表现出伍尔夫对双性和谐社会的向往 ,以及她反叛父权社会制度下“逻各斯中心论 ”的
女性主义思想。在她最富盛名的、被后世奉为女权主义《圣经 》的《一间自己的屋子 》里 ,伍
尔夫用相当篇幅阐述了雌雄同体的概念和意义 :“在我们之中每个人都有两个力量支配一
切 ,一个男性的力量 ,一个女性的力量。在男人的脑子里男性胜过女性 ,在女人的脑子里女
性胜过男性。最正常 ,最适意的境况就是这两个力量在一起和谐地生活 ,精神合作的时候。
⋯⋯只有在这种融洽的时候 ,脑子才变得肥沃而能充分运用所有的官能。也许一个纯男性





勒奎恩认为 :“科幻小说不是预言性的 ,而是描摹性的。⋯⋯作为一种思想实验 , ⋯⋯
科幻小说不是为了预示未来 , ⋯⋯也无法预示未来――而是描摹现实 ,描摹现世 ”( xii)。①也
就是说 ,尽管在她笔下描写了一个雌雄同体的世界 ,这并不意味着她在预言未来的人类社会
将是雌雄同体的 ,或者说她认为应该是这样的 ,她仅仅是在观察 ,用一种独特的视角 ,用适合






际的虚构 ,多了些现实主义的观照。《黑暗的左手 》用了第七章整整一个章节的篇幅 ,通过
根利 ·艾观察笔记似的记录 ,描述了奇特的雌雄同体的“冬星人 ”( Gethenian)。第七章名为
“性的问题”,描写这里的人们有特定的性别周期 ,一个周期大约 26天。其中 21天到 22天
人们处于中性期 ,并无性别之分。在周期的第 18天左右 ,荷尔蒙发生变化 ,在第 22天或 23





勒奎恩在《黑暗的左手 》中所进行的思想实验就是借助“冬星人 ”雌雄同体的特征 ,让人
们思考当“性别 ”这一区分人的最基本特征被消解之后 ,人类将会是怎样 ? 人们的思想观
念、行为举止、认知态度、价值取向乃至社会形态直至生存方式上又会产生什么不同 ? 她在
“性别是必须的吗 ?”(“ Is Gender Necessary?”)一文中希望“在人生和社会中定义、理解性与





么。不管怎样 ,总该剩有 ———人。这将有助于定义男人和女人共同分享的领域 ”(Le Guin,
D ancing 9)。勒奎恩还着重指出其实验结果的三点 ,即性别消融后 ,至少在三个方面社会可





则从根本上消除了男女之间的差异 ,性不再成为固定特质 ,两性之间可以互相转换 ,当然也
就不存在为争夺繁衍生息而产生的对女性 (作为固定群体的女性 )的强占 ,对更多土地 (和





己的女性主义立场 ,“我无法想象作为一个有思想的女人却不是女性主义者 ”(Le Guin,
D ancing 7 - 8)。因此 ,当读者通过根利 ·艾的视角来观察这个陌生的世界时 ,会发现被男
主人公开始称为“异类 ”( alien)的地方只不过是有着他所认为的明显的女性特征。“冬星 ”
人的词汇里并没有“女性 ”( female) ,艾只是借用了一个表示“另一种生命形式 ”( the alter2
nate being)的概念才能解释清楚 (36)。他这样描述他的朋友埃斯特拉文 ,“我的女房东 ,一
个喋喋不休的男人 ”(47) ,又进一步解释说 :“我把他当作女房东 ,因为他臀部丰满 ,走起路
来一扭一扭的 ,脸颊柔软丰腴 ,心地善良又鬼鬼祟祟 ,老在窥探别人 ”( 48)。而在总结为什
么“冬星 ”上没有战争的时候 ,他认为“在这方面 ,他们的行为方式象动物 ,或者说象女人。





人类思维模式中 ,把万物一分为二 ,建立等级秩序的所谓“二元对立 ”是一种基本观念。
而根利 ·艾历经磨难 ,终于逐渐接受“冬星 ”人求同重和、交融统一的世界观。这体现在他
对埃斯特拉文的认识上 ,“我终于看见了 ,而且永远看见了 ,我一直害怕看见 ,并假装在他身
上没有看见的东西 :他是一个女人 ,同时又是一个男人。害怕消失了 ,也就无须再解释害怕
的原由 ;最后我所能做的就是接受作为他自己的他。此前我曾拒绝过他 ,拒绝他的真实。他
曾说过 ,他是“冬星 ”上唯一信任我的人 ,也是我唯一不信任的人。他是对的。因为他是唯
一视我为人完全接受我的人 :真心喜欢我并给我全部的忠诚 ,因而也希望我给予他有同样的
认同和接受。我曾经不愿意给予。我害怕给予。我不想把我的信任、我的友谊给一个是女
人的男人 ,是男人的女人 ”(248 - 249)。在一个没有性别的世界上 ,艾取得这样的认识是要
经过多重考验的。但性别的消融仅仅只是对这个世界认知的一部分 ,在一个“消解了人性
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中强弱两半 ,保护 /被保护 ,控制 /服从 ,主人 /奴隶 ,主动 /被动 ”的地方 ,在主导人类思维总











一个重要因素 ,那就是中国的道家学说。她 14岁开始阅读《道德经 》,从此深深迷上了这门
东方古老的哲学 ,她曾直言不讳地宣称自己不信基督 ,而是信道。在研习各种版本的基础
上 ,她历经近 40载 ,终于在 1997年出版了自己翻译的《道德经 》,这对于一个并不懂中文的
人来说其难度和毅力可想而知。诗中最后一句的原文是 :“like the end and the way”,这里的
“way”有双关含义 ,既指“道路 ”,又指“道 ”。当然 ,“道 ”究竟如何翻译还众说纷纭 ,但勒奎
恩给她的英文版《道德经 》(L ao Tze, Tao Te Ch ing)加了个副标题“A Book about the W ay and
the Power of the W ay”,从中我们可以看出她的理解。老子说“知其雄 ,守其雌 ,为天下溪 ”,
就是告诫人们雄刚不符合道之法则 ,要坚守以雌柔为宗旨。虽然这里的“雄 ”与“雌 ”并非特
指“男 ”与“女 ”,但我们可以将其理解为“男 ”、“女 ”所分别蕴含的特点。勒奎恩在翻译时也
选用了这种理解 :“Knowing man / and staying woman, / be the riverbed of the world”(Le
Guin, L ao Tze 28)。在《黑暗的左手 》临近结尾之处 ,勒奎恩更是直接将太极图和阴阳调和
呈现出来 :“我在圆圈里画了双曲线 ,然后将图形中阴的部分涂黑 ”(267) ,并进一步解释说 :
“这就是阴阳。黑暗是光明的左手 ⋯⋯光明 ,黑暗。害怕 ,勇气。寒冷 ,温暖。雌性 ,雄性
⋯⋯二和一 ”(267)。
应该说 ,在《黑暗的左手 》这个“思想实验 ”场上 ,勒奎恩已经很大程度地消解了“性别 ”
这一概念 ,企图通过“雌雄同体 ”的塑造来达到向世人警示在性别掩饰之下 ,对人性基本问
题的思考。但近 20年以后 ,她似乎觉得自己还不够彻底 ,认为在小说中锁定“冬星 ”人的性
行为必然发生在两种性别之间是一种天真的、实用主义的性观念 ,并为此感到莫大遗憾 (Le
Guin, D ancing 14)。其实 ,当勒奎恩选用根利 ·艾 ( Genry A i)作为主人公名字的时候 ,既然
A i与 I同音 ,那么在某种程度上 ,女作家和男主人公融为一体 ,已经在有意无意之间达到另
一层更为彻底的“雌雄同体 ”境界。
注解【Notes】
①引文出自 Le Guin, The Lef t Hand of D arkness,译文均为笔者自译 ,下文凡出自该处只注明页码 ,不再一一
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说明。
②引文出自 Le Guin, D ancing at the Edge of the W orld, 译文均为笔者自译 ,下同。
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